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l 
DE LA DIRECCION JENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
(Nómina de los inscritos hasta el 16 de Octubre de 1912) 
Nombres 
Abott Enrique ...................... . 
Aguila Isaias .............. ·..:_:_·· ...... . 
Aguirre Luco Guillermo ....... : . ... . 
Aimé Juan Bautista ................ · 
Al faro Plácido......... . . . . . . . .... : . . 
Alvarez P. José.... . .......... . 
Alvear Luis A .................... : .. 
Antoine Juan ........................ . 
Arellano A. Cárlos ................. . 
Arellano Eusebio ......... , ......... .. 
Arias Vicente 2.0 .................. .. 
Arriagada M. Rórnulo .............. . 
Bascuñan A .. Guillermo ........... . 
Benavente Vicente ................ .. 
Benni 'rulio .......................... . 
Bermucci Juan ...................... . 
Bernard Marcos ..................... . 
Bertoglio Juan ..................... . . 
Bertoglio Santiago ................ .. 
Biliris Christos .............. . .. ... . .. . 
Blachet Alfredo ..................... . 
Blanc Reyes Federico .............. . 
Blancheteau Francisco .......... . .. 
Obras en que se halla inscrito i aceptado. 
Ferrocarriles 
Arquitectura 
Puentes i Caminos 
Arquitectura 
Ferrocarriles 
Puentes i Caminos 
Ferrocarriles 
Arquitectura 
·» 
Ferrocarriles-Hidráulica 
Ar::¡uitectura 
Ferrocarriles-Hidráulica 
Puentee i Caminos-Arquitectura 
Arquitectura 
Ferrocarriles 
)) 
Arquitectura 
Hidráulica 
Arquitectura 
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Brieba Enrique ........ : ... ...... ..... Ferr0caróles-Puentes Caminos~Arquitectun 
Cabrera M. Juan M ......... .. ...... . 
Canto del Arístides .. ....... .. 
Ca pitan Arquímedes .............. . 
Cárcamo ü Cárlos B .. .. ........... . 
Carrasco Pacífico ............. ... .... . 
Carroza Francisco .... . , ............ . 
Castro Marco A ............. .... : .. .. 
Ciparissi Pedro ....... ....... .... .... . 
Claro Lastarria Lorenzo .. : ........ . 
Concha C. Juan F ................. .. 
Corte Félix ................... .... ... .. 
Costa L. Vicente ..................... . 
Court Líbano Luis ............. .. 
Cruz Guzman Julio ........... . 
Chaboche Elias ... , ................ .. 
Ferrocarrile·s 
Ferro.carriles-HidráJJ.lica:-Puentes i Caminos.-
. Arquitectura 
Arquitectura 
Ferrocarriles 
Arquitectura 
Ferrocarriles-Hidráulica- Puentes i Caminos-
Arquitectura 
Puentes i Caminos 
Hidráulica-Puentes i Caminos-Arquitectura-
Ferrocarriles 
Puentes i Caminos-Arquitectura 
Ferro carriles 
Fenocarriles-Hidráulica~Puentes i Caminos-
Arquitectura 
Hidráulica 
Arquitectura 
Chaigneau Julio... .. . ... . . . . . . .. . .. Ferrocarriles-Puentes Caminos-Arquitectura 
Dal Santo Hermenejildo ........... . 
Donoso Camilo :.. .. .. . . . . .. . .. . . .. . . 
Duff Gavy Enrique ............... .. 
Dumont Ernesto. , ....... ... .. : ..... . 
Duran Domingo ......... :: . ........ . 
Echeverria José Rafael .. . ........ :. 
Encina Roberto .. .. .... .. .. : ....... . 
Eflcobar Ernesto.~ . ................ . 
Espejo Acer ...... . .. , .... .......... .. . 
Espinoza Juan Alberto ......... . . , . 
Eyquein Biaut Luis...... .. ....... . 
Fadda Luis ......... ... ............. . 
Falconi Ni colas .......... ............ . 
Fernandez Filidor .... : ........ . ... . 
Foltz Augusto ...... .. ....... ........ . 
Fuente Miguel A. de la ........... . 
Arquitectura 
Ferrocarriles 
Arquitectura 
Ferrocarriles 
Ferrocarriles-Puentes i Caminos-Hidráulica 
Ferrocarriles 
Arquiteétura 
Puentes i Caminos 
Hidráulica 
Ferrocarriles 
Arquitectura 
Ferrocarriles 
Arquitectura 
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Galdatl)es L. Arturo ..... ..... . ... .. . 
Galliano Martín Victor ............ . 
Galliano José Félix ..... ........ ... . 
Gallot Alberto .. . ....... .. ..... ..... . 
G_andarillas José Víctor .... .. .. .. . . 
Garaño Ignacio.. . . . . . . . . . . . . , . ... .. . 
Germain Eduardo .. .... .. .. .. . .... :. 
Golderuberg Sanchez Alberto .. . 
Gonzalez Hijinio ..... ... .. . . .. .. . .. . 
Gonzalez Andres ... .. ... .... ... .... . 
Graziani Eujenio .. .. . .. . .. .... , .. . 
Gugliemetti José ... . . . . . . . . . . . . .... . 
Gundelach Amadeo ... ... ..... ." .. .. . 
Guztnan Francisco Javier .. . .. : .. . 
Harrington Esteban O ......... .. .. . 
Herrera Alberto .. ........ . .. .. .. . . 
H.ewitt Rosemberg ..... . ..... . ..... . 
'Ib~ca~he Guillermo ..... .. .......... . 
Ihl Jerman .. . ... .. .. . .. .... . . ... .. · .. . 
Infante Ignacio C . . ... ......... ... . 
Item Fidel .......... .. .. ~ . . . . . . . . . . . . . 
Arquitectura 
Ferrocarriles-Puentes i Caminos 
)) 
Arquitectura 
Ferrocarriles-Arquitectura 
Arquitectura 
Ferrocarriles 
Puentes i Caminos~Arqt1itectura. 
Ferrocarriles 
Ferrocarriles-Puentes. i Caminos 
Arquitectura 
)) 
)) 
Arq uüectura 
» 
» 
» 
)) 
F errocarriles 
Arquitectura 
JaraFélix .. ........... .... ... ... .. ... ~ - · Arquitectura 
J ordey Jerman ... .... ... .. ... .... , . . . . Hídráulica 
J ungk Justus ... .. .. .. .. ...... :. :.. ... Ferrocarriles 
Koick Aart B. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
Koot Juan ......... ... .. ... . .......... . 
Lagarrigne Luis ... .. . .... .... . _ .... . . 
Lanas- Cárlos ... ... ...... ....... , ... . . 
Larenas F . Alberto .. .... .. . : ...... . 
Larrain Larrain Arturo .... ..... .. . 
Lavandero B. Alfredo .... . . .. .... · .. . 
Lavin Gonzalo .... .. .... ..... .. ·. .. ... 
Arquitectura 
Hidráulíca 
Ferrocarriles-Hidráulica 
» 
Puentes i Caminos 
Hidráulica 
Hidráulica_:__Puentes i Caminos 
Lazcano Arturo.. . . . . . . . . .. . » 
Leban Antonio.. . .. .... ... ..... .. ... Arquitectura 
Lefévre José .. .. ..... ~ - .. .. . . . . ... .. Ferrocarriles 
Leon Núñez Víctor ... ... ........... . 
Lazaéta A. El ea zar ... ..... . ..... . .. . 
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Líbano Letelier Luis .... .......... . 
Lira .. Orrego Pedro ......... ... .. ... . 
Longlu Jerónimo .. . .......... . 
Lumsden Juan ... .. · .. .. . ..... : .... .. 
_l[acciavello Constantino .. .... .... . 
Man narelli César.. . . . . . . . . . . . . . .. . . 
Mantiueo José ..... ... .. , ... .... : ... . 
Manzi G. Alfredo .......... .. .. ... .. . 
Marchesaní Luis ... ..... .... ." ....... . 
Marcoleta Luis ........ ........ . ..... . . 
Martinez Ada m Anjel .. ..... .. ..... .-
Massari Amilcilr... . . . . . . .. ... .... . . 
Miranda Juan de la Cruz .. ~ ...... . 
Mettler Arnaldo ... : .. ............... . 
Malina G. Guillermo .............. .. 
Malina R. Alfredo ............... . .. 
Mon t~ro R. Ramou ................ .. 
Montt Vergara Diego ..... ....... .. 
~lora Mau u el... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
?\lo raga F . César A ..... , .......... .. 
Mou~.tt G.' J. Ricardo ......... : .. .. . 
MuñÓz Aniceto... .. .... ..... : ... .. .. 
Muñoz R. Luis ........... _ .......... .. 
Ferrocarriles 
Arqúi tectura 
Puentes i Caminos 
Arquitectura 
Arquitectura 
Puentes ·i Caininos 
F erro.carriles 
· Arquitectura 
Hidráulica- Arquitectura 
Arquitectura 
Ferrocaróles 
Arquitectura 
Fer,tocarriles-HidráUlica 
Puentes i Caminos 
Ferrocarriles 
Ferrocarriles 
Ferrocarriles-Arquitectura: · 
Arquitectura 
Muñoz José Maria..... . ............. Puentes i pamiuos 
Nolletti Gustavo........... ... ... ... Ferrocarriles 
Navarrete A. Enrique ........ :... . .. Arquitectura 
Og&ndo José.............. .. ... ....... Ferrocarriles-Puentes i Caminos 
Orphanopulus Cosme........... . ... » 
Ormazábal Rafael....... .. .. .. ..... .. Puentes i Caminos 
Orrego Pardo Emilio .. : . . . . . . . . . . . Ferrocarril e::: · 
Ortiz Pedro J................ .. .... ... » 
Ovalle Vial Alfredo.... ...... ....... . · Arquitectura 
Palacios Olmedo Daniel .......... .. Ferro.carriles 
Pardo V. Antonio.................... » 
Pantaleon F . Eujenio...... ........ . Arquitectura · 
Parker Jorje.................. ... . .. .. Pml:Utes i Caminos 
Perez Peña Santiago , .. .. ~ .. : . . ': .. . . Ferroc~.rrile:;; 
Perez Pedro A... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arquitectura 
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Perez B. José 2.0 .• ... .•.• . • .•.. . •. . .. 
Pinto N.Joaquin .... . . .... .. .. . .... . . 
Pineda Pascual. . .... . . . . , ... . .. . .. . 
Pistono Antonio .. . .... . · . ... ... ... .. : 
Pistono Tomás .. ..... ..... .. .. ... . .. . _. . . 
Arquitectura 
F errocarriles . 
FenocarrÜes_:_Hidráulica---:ArquitectUt:a 
Puentes i Caminos 
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Pizil.rro P. Camilo ... .. .. ... ..... .. . .. Ferrocarriles- Hidráulica-Puentes i Camípos-
.Arquitectui:a. 
Prajoux Belus ...... ..... . ..... .... .. 
Prieto Cárlos Manuel ... . : . ...... .. . 
Pozo Luque Luis del.. ..... .. 
Raganelli José ..... ........ .. ....... . 
Rawson Luis S ..... . ..... .. .. .... . · .. 
Recart Emilio .. .. .............. .... . . 
Rejinato José ........ ... ... . ...... ... . 
Renjifo R. Cárlos ... ~: .... : . ... ..... . 
Reyes V. José Manuel ... ..... . · .... . . 
Rodrigu6z Anselmo ......... .... ... .. 
Rodríguez Pio ...... . ... .. . ............ . 
Rojas Alvarado Adalbeno ... ... .. . 
Rm¡ales Alberto... . . . . : . .. . 
Rosales Lueiano . .. . :. , .... · ·w··· 
Ferrocarriles 
Arquitectura 
Puentes i Caminos 
Ferrocarriles 
F errocarriles- Hidráulica-Puentes i Caminos~ 
Arquitectura 
Ferrocarriles 
Ferrocarriles-Hidráulica- Puentes i Camihoe 
Arquitectura · 
FeLTocarriles-Arquitectura 
Arquitectura 
· Salazar · Pedro ... ... ..... : ........... . Arquitectura 
Sauchez Prudeilcio .. . ...... ... :. . . . . . Ferrocarriles~ Puentes i Caminos 
· Santelices R. Alberto ... ; .. .... .... . Arquitectura 
Sierra Wenceslao .. . .. . . . . . . .. . . . . . . Ferrocarriles-:-I'uentes i Caminos 
SlaughterTomás Z ..... ... ....... ... · · Puentes iCaminos 
S~ciedad Barker i Miller .... . . . . . . . Arquitectura 
Sociedad Bergeret i von ·Marees:-.. 
Sociedad Bolumburu i Bernard ... 
Sociedad Corte, Anguita i 0. 0 .. .. Hidráuli ca 
Sociedad Cónstrucciones asísmi-
cas, Montessus de Ballore, Ba-
carreza i C.0 ..... . . : . ... ....... ... · .. 
Sociedad Conrads Hine i C.a ..... . 
Sociedad P. Domi!)go, Sontovia 
i 0. 0 ..... ...... . ........ . ... .. .... .. 
Sociedad Echeverria i Brieba .. .. . 
Sociedad Foltr. i Dumont ... ... .. 
Arquitectura 
)) 
Arquitectura 
Ferrocarriles 
Feáocarrües- Hidráulica-Puentes i Caminos-
Arquitectura 
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Sociedad John Somerville i C.0 • • • Arquitectura 
Sociedad Renjifo i Ossa... ... . . . . . . . Ferrocarriles 
Sociedad Larrain i Manzi ..... .... . 
Sociedad RoJaS i Richaud .. .... . :. Arquitectura 
Sociedad Strappa i C.".. .. .... ...... >>-
Sociedad Valenzuela i Arias ...... · Ferrocarriles 
Soler Perez Manuel .......... . .. ..... Arquitectura 
Soto B. Pedro ....... .... ........ ... ·. Ferrocari·iles_:Puentes Caminos-Arquitectura 
Sottovia Luis ... .. . .. ... . .... ......... » 
Taulis Juan ... ......... ·.. .. . .. . .. . .. . Ferrocarriles 
Tirap&ni Augusto ................. .. . 
'rorres L. Ernesto ....... ..... .... ·~ .. . 
Torres L. Hernan .. .. . .............. . 
Trostel Alfredo ........ . : . ......... · 
Unkel Cárlos ... .. ......... ... ...... . 
Urbina Pedr:o J... , ............. · .. .. 
Urmeneta José Tomás ... .......... . 
Urzúa Humberto .................... . 
Val des C. Armando ............... . 
Valenzuela C. Vicente ... : ....... . 
Vasquez Rosa uro ........ ....... .. _. .. 
Vergara .A. Etlrique, ... ........... . 
Vergar:aRoberto A .... : .. · ....... . 
. Villa viceucio Ricardo'" ............ . 
Vi llegas Marcos, ..... , .. : .... ; ... ... . 
Weltz S. Samuel. .... : ..... : ........ . 
Arq uítectura 
Hidráulica 
Arquitectura 
Puentes i Caminos , 
Puentes i Caminos-'-Arqtiitectura: 
Arquitectura 
Hidráulica-Puentes i Gaminos-Arquitecturft 
Arquitectura 
Puentes i Caminos 
Puentes i Caminos-An}uitectura 
Arquitectura 
)) 
Arquitectura 
